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R e p o r t 
OF THE 
CITY GOVERNMENT, 
— F O R THE 
# 
'American" J o b Print, El lsworth. 
REPORT OF T H E FINANCE COMMITTEE. 
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen of the 
City of Ellsworth: 
W e have examined the Accounts and Vouchers of Ham-
ilton J o y and Arno W. King, Treasurers of the City of 
Ellsworth for the financial year ending February 12 , 1887, 
and find them correct. 
We have also examined the Accounts and Vouchers of 
James A . McGown, Collectcr, from the date of the com-
mitment in 1884 to February 12 , 1887. Our examination 
of his Accounts and Vouchers extends back to 1884, for 
the reason that we find discrepancies between the reports 
of the Finance Committee for 1885 and 1886. 
We also present herewith statements showing the 
standing of the Collector and Treasurer with the several 
school districts with which they have had accounts during 
their terms of office. 
J . C. C H I L C O T T , 
C A L V I N P. J 0 3 | f 
R O B ' T G E R j j ^ J 
Ellsworth, February 14, 1887. 
Hamilton J o y , Treasurer, in Account with the 
City of El lsworth. 
] S S I ! . 
Fob. 
Apr. 9. 
May 
June 
July 
Oct. 
Nov . 
1SS7 
Jan. 
!>. 
2. 
7. 
14. 
3. 
20. 
DR. 
For Cash in Treasury, $192 20 
•• Amount received f r o m State f o r High School , 
(bal. 1 ss,j , ) ' 125 00 
For Amount received f r o m State, re fund Bounty on 
Bears, (1885,) 10 00 
For Amount received f r o m Clias. Gavnor, Guar., 
(hands o f J. B. Redman, ) " 100 00 
F o r Amount received f o r Stove, (hands o f J. B . 
Kedman,) 10 30 
F o r Amount received f o r City Note , 1000 00 
f r o m Eugene Hale on acct . 
o f Sidewalk, 100 00 
For Am't rec'd f r o m Mrs. Baker, f o r License Bil-
liard Hall, 10 00 
For Am't rec'd f o r City Note, 5000 00 
f r o m State, School Fund, 1885, 2770 70 
" " " " Street Peddler, f o r License, 5 00 
" " " " State, re fund State Pensions, 30 00 
" f o r City Note , 3000 00 
" " f r o m Silas I. Grant f o r License 
Billiard Hall, 10 00 
For Am't rec'd f r o m J. A. M c G o w n , Collector , 14795 47 
" Rec 'd o f J. A. M c G o w n , Col . , Non-res. T a x 
bills o f 1885, returned as unpaid, 425 45 
For Rec 'd o f J. A. M c G o w n , Col. , Resident T a x 
Deeds, 1011 19 
For Am't rec'd f o r Resident T a x Deeds, 85G 91 
" " " " Non-resident Taxes , 270 93 
I'SSO 
May 
June 
31. 
12. 
Sept. 
Nov . 
10. 
19. 
20. 
28. 
2. 
4. 
By 
Bv 
$29741 21 
CK. 
id Bounty on Bear, E. T . Campbell, $ 5 00 
V Note , Union Mutual Li fe-Insur-
aljpe Co. , $4000 00 
Paid Interest on same, 0 mos. , 11 days, 
at 5 ger cent. , 106 12 
Paid f o r Telegraphing, 1 50 4107 62 
" IntCTest on Note , Michael Gogg ins , 50 00 
" " Chas. W . W a s g a t t , 30 00 
" " Sallie P. Black, 50 00 
" " " Geo. Parcher, Est . , 65 00 
" Bounty on Bear, Wal ter Garland, 5 00 
" Note Penobsco t Sav. B'k, $5000 00 
" Interest on same, 4 m o s . , 26 days, 
at 5 per cent . , 101 40 5101 40 
1887. By paicl State Pensions, 54 00 
Jan, 7. By Paid J. A. McGown, Col., f o r Non-res. Tax 
bills, 1X85, 425 45 
By Paid J. A. McGown, Col., f o r Resid't Tax Deeds, 1011 19 
" Outstanding City Orders, 1552 l(i 
" City Orders, ' 14476 68 
" Abatement Orders, 1226 62 
" Coupons, 1541) 75 
" " f o r making 25 Non-res. Tax Deeds, Hi 75 
" Cash in Treasury, 14 59 
>1129741 2 1 
Hamilton J o y , Treasurer, in Account with School 
District No. 3, E l lsworth. 
1884. 
June 16. 
(let. 18. 
1885. 
April 21. 
June 25. 
Oct. 17. 
1886 . 
Jan. 11. 
Feb. 9. 
Mar. 25. 
June 4. 
June 4. 
July 1. 
" 2 6 . 
Sept.25. 
D R . 
T o Am't rec'd f rom District Note, 
" " " " Sale o f old School House, 
T o Am't rec'd f r o m District Note, 
" rec'd o f J. A. McGown, Col., Non-res. Tax Bills 
o f 18S4, returned as unpaid, 
T o Am't ree'd f r o m J. A. McGown, Collector, 
T o Am't rec'd f r o m J. A. McGown, Collector, 
" rec'd o f J. A. McGown, C'ol., Non-res. Tax Bills 
o f 1885, returned as unpaid, 
T o rec'd o f J. A. McGown, Col., Resid't Tax Deeds, 
" Am't ree'd f rom J. A. McGown, Collector, 
f o r Non-resident Taxes o f 1884, 
" 1885, 
• Tax Deeds, (Resident,) 
$2800 00 
808 00 
400 00 
46 94 
150 00 
200 00 
1400 00 
1 35 
10 06 
98 75 
7 44 
18 39 
1000 00 
1 38 
38 71 
8 51 
25 95 
$7015 48 
Ci:. 
By Paid Building Committee Orders. d a t e d -
June 19, 1884, favor Carlton McGown, $600 00 
July 2, " 600 00 
<< 19 " " " 600 00 
Aug. 16.' " " " " «"» 
Sept. 6, " W " 0 
—4 — 
(let. 1 4 . I S S I . f a v o r F. B. Aiken. 1 9 7 S.I 
•• 17. Curtis Foster , 4 0 211 
2 0 . " Michael Gogg ins , 2 4 7.1 
" Moses C. Smith. 4 2 .10 
Pat'k Casey, 2 4 7.1 
Nov. 1 2 , A . W. Cushman. 3 1 411 
•• 2 0 , Carlton M c G o w n , 2 0 0 0 0 
Dee. 17 . 2 0 0 (W1 
" H. L. Moore , I S 0 0 
April 21, 1SS.1. Carlton M c G o w n , 2411 (III 
" 2 0 , l iob ' t Cole. 0 0 0 0 
C. C. Burrill, 8 5 0 
A . W. Cushman 2 8 (J.I 
Oct. 1.1. Norris Bros. . 1 5 0 (III 
Dec. 1. A. T. Jellison. 1.1 7.1 
1 0 .10 
" 111. Geo. W. Newbegin. III 0 0 
• 3 1 . John (i. Jordan, 1 2 2 5 
188.1. 
Julie 25, 
Dee. as. 
1 8 8 0 . 
Feb. 12. 
June 4. 
July 2(1. 
1887. 
Jan. 
liy Paid J. A. M c G o w n , Col . , f o r Non-res. Tuxes, '84, 
" Interest on Note to Han. Co. Sav. Bank, 
per receipt, 
By Paid on Note. Han. Co. Sav. Bank, per receipt. 
•• J. A. McGown, Col . , f o r Noil-res. Taxes , '8.1, 
" " " Resid 't T a x Deeds , 
" on Note. Han. Co. Sav. Bank, perrece ipt , 
Abatement i irders, 
f o r making 2 Non-res. T a x Deeds. 
Com. on .S0925.41 disbursed, at one-half o f 
one per cent. , 
" Balance, 
§ 4 1 2 1 1 0 
4( ! 9 4 
220 00 
1 4 0 0 0 0 
10 00 
9 S 7."> 
1000 OH 
28 5 o 
1 34 
3 4 0 3 
.",4 1 0 
$701.") 48 
Hamilton J o y , T r e a s u r e r , in Account with School 
District No. 17, E l lsworth. 
Dlt. 
I S S 4 . 
May 17. T o Rec 'd o f J. F. Davis, City Treasurer, $ 3.100 
f r o m District Note', 1.10 00 
June 13. •• " o f C. G. Peck , Col . , Non-res't T a x Bills, 
f o r 1SS3. returned as unpaid. 37 40 
Nov . 27. " T o Rec'd o f ( ' . (i. Peck, Col lector , 23 92 
lss.1. 
.[line 23. T o Ree d o f J. A. M c G o w n , Col. , Non-res 't Tax 
Bills f o r l s s i , returned as unpaid, .10 04 
188G. 
Mar. 2.">. 
June 4. 
Aug . G. 
—5 — 
T o Rec 'd o f J. A. M c G o w n , Collector, 
Col . , Hes't T a x Deed , 
" " " " " " Non-resid 't T a x 
Bills f o r 188.",, returned as unpaid, 
T o Rec 'd o f J. A. M c G o w n , Collector , 
f o r Non-res 't Taxes o f 1883, as f o l l o w s : 
o f Rob ' t Gerry, #25 90 
" J. W . & T. ' 1). Jones, 1140 
" Cornelius Hayes, 1 82 
T o Rec 'd f o r Non-res 't Taxes o f 1884, as f o l l o w s : 
o f Naliuni F lood , #3 511 
" C. B. Lord , 2 85 
" Davis & Smith,& als s 91 
•• John Lymburner, 1 41 
T o Rec 'd f o r Non-res 't Taxes o f 1885, as f o l l o w s : 
o f Davis & Smith & als.. 
188 4. 
May 2. 
May 2. 
a : . ' a 
May 5. 
10. 
May 24. 
June 4. 
June 13. 
" 19. 
July 3. 
Sept. G. 
Sept. G. 
Sept. G. 
Sept. 10. 
1885. 
Jan. 20. 
Feb. 19. 
June 23. 
188G. 
Feb. 12. 
Mar. 25. 
June 4. 
Aug . 31. 
Cii. 
By 
B y 
By 
By 
By 
By 
B y 
B y 
B y 
By 
By 
By 
B y 
By 
1884, Paid Building Com. Order dated May 2, 
f a v o r N. J. Gai'land, 
Paid Building Com. Order dated May 2, 1884, 
f a v o r Jasper Frazier, 
Paid on Distr ict Note, per receipt, 
Paid Bui lding Com. ()rder, dated May 10, 1884, 
f a v o r Ad. B r o w n , 
Paid Building Com. Order, dated May 25, 1884, 
f avor Garland & Frazier, 
Paid Building Com. Order, dated May 24, 1884, 
f a v o r C. H. Grindal, 
Paid C. G. Peck , Col . , f o r Non-res 't Taxes , 1883, 
Building Com. Order, dated May 24, 1884, 
f a v o r H. M. & B. Hall, 
Paid Building Com. (irder, dated July 2, 1884, 
f a v o r N. j . Garland. 
Paid Building Com. Order, dated July 19, 1884, 
f a v o r Davis & Smith, 
Paid Building Com. Order, dated Sept. G, 1884, 
f a v o r Jasper Frazier, 
l 'a id Bui lding Com. Order, dated Sept. 6, 1884, 
f a v o r J. F . Davis , 
Paid Building Com. Order, dated June 1G, 1884, 
favor Wi l son Jordan, 
Paid Building Com. Order, dated Jan. 20, 1885, 
f a v o r F. B. Aiken, 
Paid oil Distr ict Notes , per receipt, 
" J. A. M c G o w n , Col. f o r Non-res 't Taxes , '84, 
By Paid on Distr ict Notes , per receipt, 
" Abatement Order, drawn Feb. 2, 188G, 
" J. A. M c G o w n , Col . , f o r Resid 't T a x Deeds , 
" J. A. M c G o w n , Col . , f o r Non-res 't Taxes , ' 85 , 
" Distr ict Note and Interest. 
" '* f o r making 3 Non-res. T a x Deeds, 
4 35 
8 24 
55 02 
1G0 00 
38 72 
1G 74 
15 00 
$G01 03 
$ 15 00 
15 00 
35 00 
2 25 
30 00 
1 10 
37 40 
7 50 
21 00 
1G 80 
15 92 
12 93 
5 G3 
3 12 
51 41 
5G G4 
50 00 
4 35 
8 24 
55 02 
157 G5 
2 01 
$(',03 97 
—6 — 
Hamilton J o y , as City Treasurer, in Account with 
School District N o . 5, E l l s w o r t h . 
Dr. 
1885. 
Aug. 13. 
IX ,SC . 
April 17. 
Aug. 7. 
Out. 9. 
Dec . 3. 
1X85. 
A ug. 13. 
18S0. 
Apr. 17. 
Aug. 7. 
()ct. !t. 
Dec . 3. 
T o Cash o f Col lector , 
T o Cash o f Col lector , 
Cic. 
By Paid Order, R. W . l l igg ins , 
By I'aid Order (per receipt , ) 
" Interest (per receipt , ) R. W . Higg ins , 
$4.-, 00 
60 00 
3.") 00 
15 00 
15 00 
8170 00 
$45 00 
$00 00 
35 00 
15 00 
15 00 
$170 00 
Arno W . King, Treasurer, in Account with the 
City of E l l s w o r t h . 
1 X X 7 . 
Jan. 1 5 . 
" I X . 
" 24. 
ixs'7. 
Feb. 12. 
D R . 
T o Bal. in Treasury, 
Proceeds note Jas. A, M c G o w n , 
" " Savings Bank, 
Rec 'd f r o m T a x Deeds, 
( 'has. \V. Wasgat t to Cr. Dist . No . 
Jas. A. M c G o w n , Col . , 
Rent Hancock Hall, 
Licenses, 
Cr . 
By Paid City Orders, 
" " Coupons, 
" Abatements, 
" State Pensions Benj . Frazier, 
Koswel l S. Garland, 
" Interest 011 Mrs. Beeves' Note , 
" Bal. New Aect . . 
$ 14 59 
500 00 
500 00 
XI 23 
17 28 
10G80 06 
147 30 
29 00 
$11909 46 
$9933 51 
1528 45 
225 02 
0 00 
6 00 
13 20 
257 28 
-$11969 46 
A r n o W . King, Treasurer, in Account with School 
District No. 3, E l l s w o r t h . 
I)it. 
1887. 
Jan. 17. R e c e i v e d Est . H a m i l t o n J o y , late City Treasurer , $36 10 
C R . 
1887. 
F e b . 12. B y Cash o n hand, #54 10 
J a m e s A . M c G o w n , Collector, in Account with 
the City of E l lsworth. 
D R . 
C o m m i t m e n t o f 1884, $38,214 76 
Sup. T a x o f 1884, co l l e c ted , 430 50 
C o m m i t m e n t o f 1885, 39,839 76 
Sup. T a x o f 1885. co l l e c ted , 121 84 
C o m m i t m e n t o f 1886. 39,008 18 
Sup. T a x o f 1886, c o l l e c ted , 140 05 
Interes t on T a x e s , 1884, 5 & 6, 134 49 
$117,889 58 
C R . 
B v P a i d State T a x , 1884. $5,837 61 
1885, 5,473 51 
1886, 1,000 00 
C o u n t y T a x , 1884, 1,930 26 
1885, 1.872 84 
1886, 500 00 
City Treas . 1884, ( H . J o y , ) 16,651 67 
1885. ( H . J o y , ) 37,274 88 
1886, ( H . J o y , ) 16,232 11 
1886. ( K i n g , ) 10,680 06 97,452 94 
Ba lance due City f r o m unco l l e c ted taxes, $20,436 64 
NOTE.—The a m o u n t paid Treasurer as per last named payment , in-
c ludes d i s c o u n t at 4 per cent , o n $14,952.59, paid b e f o r e July 1, and 
d i s c o u n t at 2 per cent , o n $1684.17, paid b e f o r e Sept. 1, a m o u n t i n g in 
the a g g r e g a t e to $631.78. 
J a m e s A . M c G o w n , Collector, in Account with 
School District No. 3, E l l s w o r t h . 
- o -
Dit. 
T o Commitment o f 1884, $2,915 51 
" 1885, 419 If. 
• Coll. oil Sup. T a x o f 1884, 42 10 
$3,370 83 
Cit. 
By Paid Treasurer, 1884, 5 & 0, 2,934 31 
Balance due district f r o m uncollected taxes, $442 52 
J a m e s A . M c G o w n , Collector, in Account with 
School District No. 17, E l l s w o r t h . 
l)it. 
T o Commitment o f 18X4, $150 9s 
" 1885, 157 41 
$314 39 
Ci:. 
Paid Treasurer, 1885 & 0, $284 25 
Balance due district f r o m uncollected taxes, $ 30 14 
J a m e s A . M c G o w n , Collector, in Account with 
School District No. 5, E l l s w o r t h . 
T o Commitment o f 1885, $205 33 
•• Coll. on Sup. Tax , 1885. 4g 27 
$253 GO 
CTE. 
By Paid Treasurer, JJJ-Q QQ 
Balance due district frojn uncol lected taxes, $83 GO 
C I T Y G O V E R N M E N T , 
MAYOR, 
H A R R I S O N B. M A S O N . 
CITY CLERK, 
A . B . W A L K E R . 
ALDERMEN, 
W a r d i — L E V I C. B E C K W I T H . 
W a r d 2 — J A M E S C. C H I L C O T T . 
W a r d 3 — R O B ' T G E R R Y , JR. 
Ward 4 — F R A N K R . M c G O W N . 
Ward 5 — C A L V I N P. JOY. 
COLLECTOR OF TAXES, 
J A M E S A . M c G O W N . 
CITY TREASURER, 
A R N O W . K I N G . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES 
(IV T H E 
C I T Y O F E L L S W O R T H , 
F o r the Municipal Y e a r Ending F e b r u a r y 12, 1887. 
COMPILED U N D E R T H E D I R E C T I O N O F T I I E M A Y O R . 
A P P R O P R I A T I O N S , A. D. 1886. 
Contingent Expenses, $3800 00 
Highway , +300 00 
Support o f Poor,. 4000 00 
City Schools , 4200 00 
High School , 1300 00 
Sidewalks, 900 00 
Bridges, 400 00 
Insane Poor , 1000 00 
Marshal and Po l i ce , 1000 00 
Fire Department., 1000 00 
("ity Library. 200 00 
Interest on 'Oity D e b t , 4200 00 
Payment o f " " 3000 00 
Discount on Taxes . (iOO 00 
State Tax , 5473 51 
County " 1909 19 
Overlaying*,. 1525 48 
T o t a l $39,008 18 
C O N T I N G E N T F U N D . 
ISSII. 
Fell. 10. B y Balance o f account, 
" Appropriat ion, 
Overlayings, 
Amt- ret d on Resident and N o n - R e s ' t T a x Deeds , 
" Sup. Tax , 
" Interest., 
" Hancock Hall , $147 30 
" Licenses, 54 00 
f o r Stove sold, 
$1726 50 
3800 00 
1525 48 
1215 07 
215 63 
131 10 
201 30 
10 30 
$8825 38 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
R. M. Peck, Services as S. S. Comittee, $ 91 .",0 
Jere Hurley, Labor oil Water Closet, City Hall, •> 00 
Mrs. John Bragdon, Meals f o r Tramps, ' 1 50 
R. M. Campbell, Printing Notices f o r Marshal, 1 00 
Hiram C. Lord , Pol ice Service, 45 00 
J. H. Bresnalian, 3 mos. Salary as Marshal, 25 00 
" " " 30 days Special Police, 30 00 
A. W . Kiug, Services as S. S. Committee, 92 00 
J. A. Phillips, 2 days Special Police, 3 00 
" " " Notice to Alderman Emery, 100 
L . A. W y m a n , Services S. S. Committee and Horse Hire, 65 50 
A. M. Foster . Labor at City Library and P. C. Room, 7 50 
John G. Jordan, Aint. due as Assessor o f Taxes, 7 00 
Geo. A. Phillips, Vaccinating cilizens, 41 10 
Alex . Fulton, " 27 30 
Geo. A. Lord , ' " 58 50 
Emerson Goog ing , " ' " 39 90 
E. Bonsey, Salary as Chief Engineer, 45 00 
J. H. Leland, •• Asst. " " 15 00 
Ells. Gas Light Co. , Lighting Streets 1 mo. , 33 33 
J. B. Redman, Bal. Salary as Mayor, 97 07 
Ells. Gas Light Co. , Lighting Streets Feb. and March, 66 67 
E. E. Brady, f o r W o o d , Sundries, Recording Deaths, and ex-
tra w o r k on Books , etc. f o r '85 & '86, 52 26 
E. E. Brady, Bal. Salary as City Clerk, to April 5, 115 00 
Jas. McLean, Post ing Assessors ' Notices. 75 
A. K. W o o d w a r d , Making Steel Keys, 1 75 
A. \V. Cushman, Bedding, 2 75 
J. A. Peters, Rent Municipal Court Room, 49 50 
Win. O. McDonald , Ins. High School Building, 20 00 
Campbell Bros . , Printing Contract, Jones vs. City, 6 50 
Hancock Co. Pub. Co. , Printing and Advertisements, 66 00 
Calvin G. Peck, Com. oil collections, 1882-3, 30 08 
E. F. Robinson, care o f City Clock to May 3, 8 00 
John Bragdon, Feeding Tramps, 75 
Mrs. Helen Stevens, Feeding Tramps, 4 00 
Daniel Hurley. Ringing Bell to May 1st, 37 50 
El lsworth Gas Light Co. , Lighting Streets to May 1st, 33 33 
G. A. R. Post , Memorial purposes, 50 00 
R o b ' t Gerry, part payment f o r Services as Assessor, 00 00 
H. F. Maddocks , part payment f o r Services as Assessor, 00 00 
C. P. Joy . " " " " " " 90 00 
J. M. Hale & Co. , Teams f o r School Com., 5 50 
Fred R. Brown. Labor on High School Ground, 10 00 
J. C. Cliilcott, T ime and Expense in visiting Gardiner, 8 00 
C. P, Joy , " " " " " Calais, 23 00 
Abner Frazier, "or Injury to Horse, 25 00 
El l sworth Gas Light Co.', Lighting Streets to June 1st, 33 34 
A. B. Walker , 2 mos. Salary as City Clerk, 25 00 
Ellen L. Barton, Tuit ion o f Geo. Glass, ($18,) 18 00 
John R. Cliatto, Burying a Horse, 2 00 
E. Redman & Son, W o o d f o r Municipal Court R o o m , 2 81 
El lsworth Gas Light Co. , Lighting Streets to July 1st, 33 34 
Michael Couglilin. work on City Hall Ground, 12 00 
12 
Edward Band. work on City Hall Ground, f 1 7."> 
11. S. Jones, ' " " 12 00 
< 'lias. Bonzey, service on acct. Diphtheria at Falls, 18 75 
Emerson Goog ing , attending Diphtheria cases at F'alls, 31 25 
1). L. Fields, Board and Care Edward Carney, 20 00 
Carlton M c G o w n , post ing Spring Warrants, 8 00 
Morrison & Joy, L o c k f o r City Hall, 1 25 
Mrs. A. F. Greely, Amt . paid J. A. Lord , splitting rock f o r d r a i n , 8 50 
Vil lage Improvement Society, aid in defraying general expense, 25 00 
A. li. Walker, 2 months salary, 25 00 
1011s. Gas Light Co. , L ight ing 'Streets to Aug , 1st, 33 33 
" " " " Sept. 1st, 33 34 
Fairbanks, B r o w n & Co. , Standard Measures, 24 50 
Wm. H. Scott , w o r k on Street Lamps, 5 00 
Jas. F. Davis , Sundries, 8 35 
11. B. Mason. Supplies, &e., 45 88 
Win. o 'Nei l , w o r k on Reservoir , 25 50 
Patrick Casey, " " " 19 13 
A. B. Walker, express, &c., paid out, warrants and w o r k on 
vot ing lists in August , 7 16 
A. Iv. W o o d w a r d , w o r k on High Schoo l building, , 9 00 
I. L. Brown, use o f Hall f o r Elect ion, March and June, 10 00 
Ells. Gas L ight Co. , L ight ing Streets to Sept. 20, 21 92 
W m . (1'Neil, work on Reservoir , 4 80 
Dennis Foley, " " " 16 00 
1). T . Eldridne, ' " " 2 00 
( ' . P. Joy, " " " 8 00 
F. A. Maeomber, " " 7 57 
A. B. Walker , Warrants, f o r m s f o r ward returns, w o r k on 
check list in Sept., and amt. paid out, 8 97 
J. M. Hale & Co. , teams f o r S . S. Com. , 4 00 
Geo. W . Newbegin , Maine Register, 1 50 
Michael Coughlin, work on Reservoir , 7 50 
A. B. Walker , 2 months salary as City Clerk, 25 00 
Carlton M c G o w n , post ing Warrants and w o r k on Reservoir , 9 00 
S. P. Stackpole, w o o d f o r Aldermen's R o o m , 4 50 
Lewis Moore , " " " " 88 
Michael Mullen, sawing and storage w o o d in Aldermen's r o o m , 1 25 
Wil l iam Whi tby , work on Reservoir , 11 70 
Henry W . Cook, " 16 00 
F. A. Maeomber , " " " 9 57 
H. E. Harrington, " " " 3 00 
R o s c o e Ho lmes , 14 Bbls. cement, 19 60 
H. A. Haynes, r inging bell to Nov . 1st, 37 50 
Ells. Electric Light Co. , l ighting Streets to Nov . 1st, 44 44 
" " " Dec . 1st, 36 83 
E. D. Gould, bricks f o r Reservoir , 35 80 
I. L. B r o w n , Hall, September Election, 5 00 
E. P. Robinson, repairing City Clock, 10 00 
Geo. P. Osgood , teams f o r S. S. Com. , 7 50 
Currier and Joy , making and setting St. Lamp Post , &c., 5 00 
Z. Foster & Son, repairing Bell wheel , 5 00 
Joseph Hennessy, work on Reservoir , 3 00 
Jas. P. Wl i i tmore , " " 10 50 
Patrick Casey, " " " 3 00 
Rob ' t O'Connell , " " 3 00 
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•J. B. Redman, Pro fess iona l services. $ 4 1 no 
Olin M. Drake , Surgical attendance, Calvin J. Sargent, 4 00 
H. S. Jones , expense incurred by Daniel McNeil , ' 14 r>0 
John H. Leland. w o r k on river buoys, ;; 40 
A. B. Walker , 2 months salary as City clerk, 21 (lit 
1887. 
Morr i son & J o y . sundries f o r old Reg. building, and Citv Hall, 20 os 
A m o s H. Pett ingi l l , w o r k at City Hall. " ' s 7,1 
Michael Coughl in , w o r k at old County Building and City Hall, 12 12 
Geo. E . Barron, w o o d f o r old County building, 2 011 
C. 1'. J o y , paid watchman, sawing w o o d and trucking, old 
County building. 00 
L. A W y m a n . services as S. S. Committee , 17 011 
i;. G. I ' rann. w o r k at City Hall, is l'ii 
MeFarland i Hale, coal f o r o ld County building, 4 13 
L . W . Hodgk ins , services 011 board o f health, lss.1-0, 00 7.1 
W . M. Haines. •• iss4 , 2s !l(l 
Geo. W . Fisk. Insurance, High school , and old County building, Oil no 
A. W . Cushman. chairs f o r Hancock Hall, 0 .s,s 
Ells. Electr ic Light Co. , L ight ing Streets to Jan. 1st, 1SS7, 37 74 
T r a n s f e r to H i g h w a y Fund, 500 00 
• Sidewalk " 200 oil 
•• Fire Dept. " 100 no 
Hamilton Joy Est . , Com. as C'it.v Treasurer, 148 03 
A. B. Walker , putt ing in w o o d , making schedules and 110. tax 
deeds. 7 32 
H. M. & B. Hall, pumping water , 7.1 oil 
(1. H. Burnliam, cleaning Municipal Court B o o m . 7.1 
F. B . M c G o w n . six cords w o o d f o r Hancock Hall, 30 00 
H. Joy Est . , f o r amt. paid J. M. Hale f o r safe . 10 00 
Geo . S. Swett . l odg ing and feed ing Joseph Sawyer, 7.1 
Z . Fos ter i- Son. cotlin and robe, 12 00 
Ells. Electr ic Light Co. , f o r l ighting streets to Feb. 1st, 42 07 
Kob ' t Gerry, Bal. o f services as Assessor, 3.1 (HI 
O . P . J O Y , ' " " Y R > 0 0 
H. F. Maddocks , 3.1 110 
f o r services copy ing blotter f o r Assessors . 20 00 
Emerson G o o g i n g , Medical attendance and services 011 Board 
o f Health, 12 00 
John A. Hale, Stationery f o r City use. in 3x 
A. M. Foster , w o r k 011 High Schoo l building. 10 13 
Carlton M c G o w n . expense incurred by Caroline Stuart, 28 1.1 
L. 0 . Beckwi th . services on Committees , 4 .111 
F . I!. M c G o w n , •• " " f > 0 0 
K o b ' t Gerry, Jr . , " " " 9 0 0 
J. S. Reyno lds , sand f o r Reservoirs . Hancock Hall and old Coun-
ty building. I 4 
H. L. March , posts f o r Aldermen's R o o m , 4 00 
Abiel MeFarland, labor at H a n c o c k Hall, 14 00 
H. M. & B. Hall, lumber f o r " " 21 os 
E. 1). Gould , br icks f o r old County building, 2 4.1 
E d w i n M o o r e , labor 011 " " " :5:! -'•> 
A. H. Pettingi l l , " " " " " L1,s " " 
A. G. Blaisdell , » " • and City Hall, 41.00 
W o o d & Curtis, sundries f o r old County building. 9 «... 
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A. W . Cushman, paint , " lass . &c., f o r o l d County bu i ld ing , $ 14 75 
•John A . Hale , wa l l paper, &c., " " " " 20 02 
M o r r i s o n & J o v , sundries , " " " " 18 52 
H. M. & B. Hall , lumber " " " " 62 13 
( ' . P. J o y , labor o n City Hal l and " " 4 1 5 0 
J. P. E ldr idge & C o . , sundries , H a n c o c k Hal l and o ld County 
bui ld ing , ' 25 49 
II. L. M o o r , l a b o r on H a n c o c k Hal l and o ld County bu i ld ing , 109 37 
\V. I. M a e o m b e r and A. D a v i s , labor on H a n c o c k Hall and o ld 
County bui ld ing , 63 50 
Amt . paid Jas. A . M c G o w n , C o m . on c o l l e c t i o n o f §35,086 21, 701 72 
•• Aruo AV. K i n g , " " d i sburs ing .$11,712 18, 58 56 
•• o f A b a t e m e n t o f T a x e s f o r 1885 & 6, 1451 64 
Balance o f A c c o u n t , 1838 04 
$8825 38 
NOTB.—About $600 o f the a b o v e enumerated expend i tures was f o r 
improvements and alterat ions on the l o w e r r o o m s in H a n c o c k Hall, 
and f o r finishing oft' a dwe l l ing house in the o l d C o u n t y bu i ld ings , the 
latter o f w h i c h has been let at an annual rental o f $125. 
I N S A N E P O O R . 
1886. 
Feb 'v 10. B y Balance o f A c c o u n t , $ 7 35 
A p p r o p r i a t i o n , 1000 00 
1 8 8 7 . 
Feb 'y 11. B y Amt . R e c ' d f r o m Clias. G a y n o r , G u a i . , 100 00 
$1107 35 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
Apri l 5. Eun i ce W i l l i a m s , suppor t o f M a r g e r y W e a v e r , § 39 00 
M. Avery . " B a b b i d g e pat ient , 32 50 
Maine Insane Hospi ta l , suppor t o f pat ient , 162 73 
July 5. " " " " " 159 28 
M. A v e r y , support o f B a b b i d g e pat ient , 32 50 
Euni ce Wi l l iams , s u p p o r t o f M a r g e r y W e a v e r , 39 00 
(tel . 4. Maine Insane Hospi ta l , suppor t o f pat ients , 134 74 
Eunice Wi l l i ams , s u p p o r t o f M a r g e r y W e a v e r , 39 00 
M. A v e r y , suppor t o f B a b b i d g e patient , 32 50 
1887. 
Jan. 3. Maine Insane Hospi ta l , s u p p o r t o f pat ients , 129 99 
M. A v e r y , suppor t o f B a b b i d g e patient , 32 50 
Euni ce Wi l l i ams , suppor t o f M a r g e r y W e a v e r , 39 00 
City o f Por t land , f o r E d w a r d Carney, 16 00 
Balance o f A c c o u n t , ' 218 61 
$1107 35 
— i 5 — 
I S M ; . 
Feb 'y 10. 
1S80. 
M c h 2. 
Mch 4. 
Apri l L'o. 
May 2o, 
Julie 7. 
" 12. 
Julv 13. 
A u g . 2. 
6 . 
Sept. 0. 
15. 
Oct . 5. 
N o v . 10. 
Dec . 0. 
" 8. 
1SS7. 
Jan. 7. 
IssG. 
Feb 'y 10. 
188G. 
Feb 'v 10. 
M c h 2. 
1887. 
Feb 'y 8. 
TOOK F U N D . 
By Balance o f Account , $1444 30 
" Appropr ia t i on , 4000 00 
$5,444 30 
E X P E N D I T U R E S . 
A. AV. Greely. services as Overseer P o o r and travel-
ing expenses. $ ;>,7 50 
Harry S. Jones, support o f P o o r to M c h 8, 188G, 308 34 
" " " " " " " April 4, 1S8G, 333 33 
" " " " " " May 4, 1886, 333 33 
F . A. Maeomber , labor at the P o o r Farm, 12 50 
H. S. Jones , support o f P o o r to June 4, 333 33 
July 4, 333 33 
Morr ison & Joy , nails, &c.. f o r P o o r Farm, 2 27 
E. Bonzey , d o o r , &'c.. " " " 4 00 
( ' . H. Grindal. lime & hair " " " 1 80 
W o o d & Curtis, mo ld ing " " " 82 
H. s . Jones , support o f P o o r to Aug. 4, 333 33 
Jas. F. Davis , sundries f o r P o o r Farm, 5 51 
H. B. Mason, f o r lumber and paint, and labor paid 
f o r on P o o r House , 72 63 
Mason & Cuslunan. lumber f o r P o o r House , 10 08 
H. S. Jones , support o f P o o r to Sept. 4, 333 33 
•• " Oct. 4, 333 33 
" " " • " Nov . 4, 333 33 
f u r r i e r & Joy , boards and mold ing f o r P o o r Farm, 1 66 
H. S. Jones , support o f P o o r to Dec . 4, 333 33 
H. S. .Tones, support o f P o o r to Jan. 4, 1887, 333 33 
Balance o f Account . 1052 <J9 
$5,444 30 
S C H O O L F U N D . 
Bv Balance o f Account . $ 1">2 85 
*•' Appropr iat ion . 4200 00 
•• A m o u n t f r o m State. 2S67 35 
$ 7 , 2 2 0 2 0 
E X P E N D I T U R E S . 
•T. A. Hale, b o o k s f o r Indigent pupils, •$ 0 11 
Rober t Cole. ? 9 
Appor t i oned to several s choo l districts. <0.,, .,11 
Rober t Cole, b o o k s f o r Indigent pupils. 12 10 
John A. Hale. " " ' " 
Balance o f A c c o u n t . 121 23 
.-S7.220 20 
—16 — 
CITY "LIBRARY. 
rsso. 
Feb'y lft. By Balance o f Account, $ 48 26 
" Appropriation, 200 00 
$248 26 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
April 5. W. E. Stanwood, binding books, $ 53 25 
(>. R. Burnham, labor, 5 00 
1 8 8 7 . 
Feb'y s. Estes & Lauriat, books , 124 s i 
L. A. Emery, cleaning room, freight, &c.. 2 87 
Balance o f Account, 62 33 
$248 26 
HIGH SCHOOL. 
1886. 
Feb'y 10. By Balance o f Account, $ 281 37 
" Appropriation, 1300 00 
" Amount f r o m State. 250 00 
$1,831 37 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
Feb'v 19. J. A. Hale, supplies, $ 1 8 5 
•• ' 27. Geo. W . Smith, w o o d , 8 50 
Mch 2. E. Redman & Son, wood, 4 07 
5. AV. R. Whittle, teaching. I l l 00 
10. Geo. W . Perkins, wood , 9 00 
19. H . W . S i u i t h , " 13 50 
25. Alice M. Kimball, services as ass't Teacher, 100 00 
30. Fred R. Brown, " " Janitor, 25 65 
April 20. W. R. Whittle, " " T e a c h e r , 11100 
May 14. H. li. Phillips, wood , 8 75 
' 28. S. P. Stackpole, wood , 2194 
29. W. R. Whittle, services as Teacher to May 7, 11100 
Hancock County Pub. Co. , printing, 26 00 
June 3. Fred R. Brown, extra labor and services as Janitor, 12 25 
8. AV. R. Whittle, services as teacher, 111 oo 
" 15. E. F. Robinson, repairing clock, 1 00 
29. Alice M. Kimball, services as ass't Teacher, 100 00 
R. M. Peck, tilling out 7 diplomas, 3 50 
June 30. A. L. Maeomber, services as Janitor to June 30, 6 50 
July 2. AV. R. Whittle, ••• " T e a c h e r , 114 40 
Sept. 6. Tlieophilus Anderson, cleaning vault, 3 00 
• 27. Anna F. Higlit, ribbon, 1 5 0 
" 28. A. K. AVoodward, repairing class room, 6 50 
Oct. 9. W. R. Whittle, services as Teacher, 11100 
Nov. 9. " " " " " " 111 00 
" 20. AVood & Curtis, blackboards, 9 00 
Dec. 2. Rose A. Hilton, ass't Teacher, 112 50 
4. \V. R. Whittle, services as Teacher, i l l 00 
6. C'olan F. Davis, w o o d , 34 00 
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Dec . 8. 
1 8 8 7 . 
Jan. 29. 
Feb 'v 5. 
" 10. 
Mary H. MeFarland. ass't Teacher , 
A. L. Maeomber , services as Janitor, 
W . R. Whi t t l e , services as Teacher , 
J. A. Hale, supplies, 
F . B . Aiken, furnace pipe and j o b work on furnace, 
Balance o f A c c o u n t , 
72 00 
2 2 S O 
111 00 
7 -!.-> 
10 20 
207 5 1 
$ 1 , 8 3 1 
H I G H W A Y A C C O U N T . 
lssii. 
Feb'y 10. By Balance Feb 'y 9, 
" Appropr ia t i on , 
" T r a n s f e r f r o m Cont ingent , 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
Street Commiss ioner , Rol ls , February, 
March. ' 
' " April , 
May, 
June, 
•• July, 
August , 
" " September, 
" " October , 
" " November , 
December , 
'• " January, 
Balance o f A c c o u n t . 
B R I D G E A C C O U N T . 
1886. 
Feb'y 10.. B y Balance o f A c c o u n t , Feb 'y 9, 
" Appropr iat ion , 
1886. 
E X P E N D I T U R E S . 
Street Commiss ioner , Rol ls , May, 
June, 
July, 
August , 
September, 
October , 
December , 
January, 
Balance o f A c c o u n t , 
$ 48 89 
4500 00 
500 00 
.$5048 89 
.$ 79 74 
430 22 
375 94 
1134 67 
1842 85 
120 02 
118 16 
224 55 
224 57 
141 45 
79 35 
137 19 
140 18 
$5048 89 
$ 20 81 
400 00 
$420 81 
.$ 15 75 
80 07 
74 79 
49 55 
110 92 
12 47 
9 G8 
34 05 
33 53 
.$420 81 
— i s 
S I D E W A L K ACCOUNT. 
1886. 
Feb'y 10. By Balance o f Account , Feb'v 9, $ 31 58 
•• Appropriation, 900 00 
Transfer f r o m Contingent, 200 00 
$1,1:11 58 
E X P E N D I T U R E S . 
]S86. 
Credited Eugene Hale, as per settlement, $ 35 00 
Street Commissioner, Rolls, f o r March, 10 00 
" April, 50 12 
May, 238 02 
" June, 283 98 
" July, 228 28 
" August , 50 07 
" September, 60 03 
" October , 60 23 
" December , 35 95 
Balance o f Account , 79 90 
.$1131 58 
F I R E D E P A R T M E N T . 
1886. 
Eeb'y 10. By Appropriat ion, $1000 00 
1887. 
Jan. 3. By Transfer f r o m Contingent, 100 00 
$1100 00 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
Feb'y 10. F o r Amount overdrawn, $ 7 02 
Mch 2. James F. Davis , supplies, 2 30 
April 5. C. E. Pio , care D i n g o Engine, No . 3, 12 50 
Dir igo Hose Co. , 6 months salary, 60 00 
Eng. Co. , 6 " 75 00 
Union " " " 6 " " 75 00 
Hose " 6 • 60 00 
Charles McCarthy, w o r k on Reservoir , 12 40 
Henry W . Cook, ladders f o r Dept . , 15 60 
.May 3. Frank S. Lord , salary to March 1, 25 00 
Aug. 2. C. E. Pio , care Dir igo Engine to July 1, 12 50 
Button Fire Engine Co. , f o r nozzle, 7 00 
Morr ison & Joy , lock, &c., f o r Engine House , 2 65 
J. H. Leland, repairs on Engine, 5 05 
H. S. & J. W . Lancaster, repairs on Engine, 1 50 
Will , Small, repairs on Engine, 13 25 
Sept. 6. Henrv McShane & Co. , fire bell, 197 21 
J. H. 'Leland, f re ight on " " 20 56 
W m . J. Logan , salary to Sept. 1, 25 00 
Jas. F . Davis , sundries. 96 
Oct. 4. J. M. Hale & Co. , team f o r Chief Engineer, 1 00 
J. II. Leland, repairs and expense on Hose, 2 30 
American Fire Hose Mfg . Co . , Exchange , 5 00 
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Oct . 4. F . S. L o r d , c o a l . # ; ;s ,-,n 
E. E, B r a d y & C o . . o i l , 7.-, 
C. E . B i o , care D i r i g o E n g i n e to O c t 1, IL> ,-,O 
D i r i g o E n g i n e C o m p a n y , 6 m o n t h s salary, 75 00 
H o s e (i •' " ' do on 
U n i o n •• •• 0 " " 00 00 
N o v . 1. " E n g i n e •• C. •• •• 7.-, no 
Jas. A . M c G o w n , repa ir ing H o s e , 7 
C a r l t o n M c G o w n , w o r k o n E n g i n e H o u s e . i:s 117 
Char les E. B i o , p a c k i n g E n g i n e , 2 511 
G e o . AV. F iske , s t o r i n g o ld H u n n e m a n to D e c . 11, 27 00 
M o s e s I. M a v o . w o r k 011 E n g i n e H o u s e , 10 00 
1887. 
Jan. 3. Un ion E n g i n e C o . , repairs o n E n g i n e , .",4 88 
K o b ' t S w e e n e y , b a n k i n g E n g i n e H o u s e , 2 .',0 
Feb ' y 8. M o r r i s o n i J o y . p o w d e r , nai ls , &c. , f o r R e s e r v o i r , 3 00 
J. 1J. E h l r i d g e & C o . , f o r pail, and repair ing lantern, 1 00 
M. D . H a s l a m , hau l ing E n g i n e f r o m Falls V i l lage , 1 25 
Henrv AV. C o o k , l abor o n E n g i n e , 1 50 
II. M". B. Hal l , r u b b e r be l t ing , 50 
F. B. A i k e n , sundries and repairs , 7 so 
B a l a n c e o f A c c o u n t . 5 30 
B I C K F O R D F U N D . 
1880. 
F e b ' y 10. B y B a l a n c e o f A c c o u n t , 
Interes t on B a l a n c e 
12. 1880. 
E X P E N D I T U R E S . 
1880. 
Mch. 2. W . M. St i lphen, s u p p o r t o f B i e k f o r d . 
Apr i l 5. •' " 
June 7. " " 
A u g . 
Sept . 0. 
Oct . 4. 
N o v . 1. 
Dee . 6. 
1887. 
Jan. 3. 
F e b ' y 8. 
Mrs . J a n e C o n w a y , 
B a l a n c e o f A c c o u n t . 
$1100 00 
$140 11 
1881, t o Feb . 
210 69 
$350 80 
$ 10 00 
20 00 
to June 7, 37 20 
" June 21, 8 00 
" A u g . 2, IS 50 
" Sept . 0, 16 30 
Oct . 4, 10 40 
" N o v . 1, 12 40 
" D e c . 0, 10 25 
• Jan. 3, 12 40 
•• F e b ' y 7. 15 50 
107 85 
$350 80 
I N T E R E S T A C C O U N T . 
1 8 8 6 . 
Feb 'y 10. B y B a l a n c e o f A c c o u n t , F e b ' y 0. 
A p p r o p r i a t i o n , 
$ 252 50 
4200 00 
§4.452 50 
— 20— 
E X P E N D I T U R E S . 
INSIj. 
For Paid Coupons, $3078 20 
" " Interest on Notes, 41 ."> 72 
" " " " Bickford Fund, 210(59 
Balance o f Account, 747 89 
#4452 50 
issc. 
April 
June 
Nov. 
1887 
Jan. 
CITY D E B T FUND. 
By Appropriation, $3000 00 
Error Int. added to amt. o f Debt paid, Jan. '85, 340 00 
9. " Amt. rec'd on City Note, 1000 00 
9. " " " " " " t oTenobsco t Sav. Bk., 5000 00 
3. " 11 " " " " " Hancock " " 3000 00 
18. " " " " " " " Jas. A. McGown, 500 00 
24. " " " " " " " Hancock Sav. Bk. , 500 00 
$13340 00 
E X P E N D I T U R E S . 
18S6. 
Feb'y 10. T o Amt. overdrawn in 1885, 
June 12. " Paid Note, Union Mutual Li fe Ins. Co. , 
Nov. 4. " " " Penobscot Savings Bank, 
" " Bickford Fund, 
Balance o f Account , 
$ 2C87 45 
4000 00 
5000 00 
188 95 
1463 60 
$13340 00 
DISCOUNT ON T A X E S . 
188.-). 
Bv Appropriation, 1885, $ 600 00 
" 1886, 600 00 
" Overdrawn in 1885, t o b a l . , 503 30 
" 1886, " " 31 78 
$1735 08 
E X P E N D I T U R E S . 
1886. 
Feb'y 9. Jas. A. McGown, Collector, $1103 30 
1887. 
Feb'y 11. " " " " 63178 
$1735 08 
POLICE F U N D . 
1886. 
By Appropriation, $1000 00 
—21 — 
EXPKXDITUK1CS. 
LSSU. 
April 5. J. H. Bresnalian, special Pol ice service. 33 00 
H. C. Lord, 49 .50 
May 3. John H. Bresnalian, • 2s 00 
Hiram C. Lord , 42 00 
June 7. 
J. II. Bresnalnm, 3 months salary as Marshal. 
52 50 
25 00 
special Police service, 35 00 
July 5. " " " " 28 00 
H. C. Lord, Pol ice service, 43 50 
Josiali A. Phillips, special Police service, 1 50 
G. S. Cook , 1 50 
C. P. Joy. " 1 50 
o . K. Burnliam, " " " 1 50 
Geo. Wesco t t , " " " 1 50 
Walter Howard , 1 50 
Aug. •> .T. H. Bresnalian, " 28 00 
11. C. Lord . Pol ice service, 42 00 
J. H. Nevils, special Pol ice service. Falls, June 1G, 1 50 
Si.-pt. Ij. J. H. Bresnalian, 3 months salary as Marshal, 25 00 
special Police service, 35 00 
H. C. Lord , Police service, 52 50 
Oct. 4. J. H. Bresnalian, special Police service, 28 00 
H. C. Lord, Pol ice service, 42 00 
Frank Fernald, special Police service, 1 50 
Edw. T. Finn, 1 50 
Leverett Fernald, 1 50 
Charles Gray. 1 50 
Nov. 1. J. H. Bresnalian, " " 28 00 
H. C. Lord , Pol ice service, 42 00 
Dec. I). J. H. Bresnalian, 3 months salary as Marshal, 25 00 
" " special Police service, 35 00 
H. C. Lord , Pol ice service, 52 50 
J. A. Phillips, special service at North Ellsworth, (1 00 
1887. 
Jan. 3. H. C. Lord , Police service, 42 00 
J. H. Bresnahan, special Police service, 28 00 
Feb'y s. 35 00 
Hiram C. Lord , Pol ice service, 52 50 
Balance o f Account , 48 50 
$1000 00 
22 
Interest Bearing City Debt, F e b ' y 12th, 1887. 
B o n d s Maturing June 1st, 1887, 6 per cent. , $13,300 00 
" " 1st, 1S02, 7 3-10 per cent . , 17,000 00 
" 1st, 1897, 0 per cent . , 28,000 00 
City Note , Mrs. Reeves , 5 per cent . , 300 00 
M. G o g g i n s , 5 per cent. , 1000 00 
" " Geo. Parcher Est . , 5 per cent . , 1300 00 
Mrs. John Black , 5 per cent. , 1000 00 
" Notes , C. W . W a s g a t t , 5 per cent, , 000 00 
f o r m o n e y b o r r o w e d , 1885, 1000 00 
" H i g h Schoo l bui lding, 1885, 1750 00 
" m o n e y b o r r o w e d , April 9, 1880, 5 per cent. , 1000 00 
N o v . 3d, 1880, 5 per cent. , 3000 00 
Jan. 18th, 1887, 5 per cent. , 500 00 
Jan. 24th, 1887. 5 per cent . , 500 00 
Balance due B i c k f o r d Fund , 107 85 
$70,417 85 
NOTE.—For all debts contracted prior to the past year, the Finance 
Committee have been ob l iged to have recourse solely to the printed re-
ports o f previous years, no record or data being f o u n d a m o n g the 
b o o k s o f the citv s h o w i n g the status o f the c i ty debt-
Statement of Assets . 
Cash in Treasury , $ 257 28 
T a x Deeds , 7443 08 
Balance o f unco l lec ted Taxes , 20430 04 
D u e f r o m State, S c h o o l Fund , 2807 35 
" H i g h Schoo l . 125 00 
Pensions , 30 00 
" B o u n t y 011 Bears , 10 00 
Sup. T a x , est imated, 500 00 
B r i g g s Farm, 250 00 
D u e f r o m Joseph A. Deane Est . , 120 G1 
" heirs o f Jane Alexander , 128 49 
" C'has. Gaynor , Guar. , 57 00 
$32,231 45 
Statement of Liabilities. 
- o i -
Outstanding City Orders, $3371 84 
D u e 011 State T a x , 4473 51 
" " County tax , 1409 19 
$9254 54 
